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al i i seljačku bunu, odnosno ustanak, revoluci ju sirotinje, embrio građanske 
revolucije, i td . Uz šira obrazloženja, Gabelić bo rbu o kojoj je riječ def inira 
kao pučki ustanak ko j i je prerastao u građanski rat s izraženim elementi­
ma ranograđanske revolucije. T u svoju tezu autor dokazuje u narednom, 
trećem poglavl ju, anal izom cil jeva ustanka izraženih u pučkim zahtjevima. 
Ovdje je važno is taknut i da je stari ja histor iograf i ja znala samo za pučke 
zahtjeve iz 1510, a novi ja historiografi ja i za one iz 1511., dok Gabelić iz lazi 
i s otkrićima pučkih zahtjeva iz 1512. i 1514. godine. P rema tome, ovo pog­
lavlje predstavl ja daleko najpotpunij i pregled ci l jeva pučkog ustanka u na­
šoj historiograf i j i . U četvrtom poglavlju trećeg di je la knjige analiziraju se 
evropski renesansni tokovi u koje spada i hva r sk i renesansni krug (Pribo-
jević, Lučić, Hektorović, Benetović, drevno hvarsko kazalište, javno i stam­
beno graditeljstvo itd), čije materijalne i duhovne karakter is t ike predstavlja­
j u realnu osnovu za onakve odl ike ustanka kakve su prezentirane u pret­
hodna dva poglavlja. 
U četvrtom dijelu knjige, ko j i ima t r i poglavl ja, anal i z i ra se odnos usta­
nka hvarsk ih pučana i pučkog bunta Dalmaci je , odnos Venecije prema puč­
kom ustanku i utjecaj konstelacije s i la na Medi teranu na taj ist i ustanak. 
Peti dio knjige i m a dva poglavlja čiji su nas lov i : »Matij Ivanić« i »Tra­
dici ja ustanka«. Prvo poglavlje ovoga di je la na jpotpuni j i je pr ikaz rodoslov­
lja porodice Ivanić — od djeda pučkog vođe do devetog koljena, kada kra ­
jem X V I I I . st. loza Ivanić izumire na otoku H v a r u . Naročito su značajni 
novootkriveni podaci o imovnom stanju ekonomski vr lo moćne porodice 
Ivanić, a također i podaci o društveno-političkim p r i l i k ama u koj ima je M . 
Ivanić stasao i izrastao u kormi la ra borbe za pučka prava. U drugom pog­
lavl ju ovoga dijela knjige registrirano je sve što govori o kontinuitetu tra­
dicije ustanka kroz vjekove i , posebno, o u l o z i te tradici je u revolucionar­
n im borbama novijeg vremena, naročito u t o k u narodnooslobodilačkog rata 
1941—1945. g. 
Kn j i ga je bogata i pr i loz ima ko j i zauzimaju 160 stranica. Tu spada: 
sažeti pr ikaz sadržaja knjige na engleskom jez iku, popis izvora i l i terature, 
dokumenti (stari, nov i j i i dosad nepoznati), reg istr i (ličnosti, geografskih na­
ziva, pojmova), popis skraćenica, bilješka o p i scu i table (slike). 
Možda b i još na kra ju o Gabelićevoj kn j i z i trebalo reći da se čitalac 
i ne mora složiti baš ša sv im autorovim ocjenama i zaključcima. Međutim, 
kad je u p i tanju radnja, događanie, tok ustanka, njegova kronologija i re­
konstrukci ja , posebno, kad je u pi tanju zasnovanost svega toga na izvornoj 
podlozi, tada ne samo da b i b i lo teško naći neku zamjerku knj iz i , nego — 
kako je u Raukarovoj recenzij i rečeno — autoru treba odati puno pr izna­
nje za »golem t r u d . . . entuzijazam i i s t insku l jubav spram istraživanja o 
hvarskom društvenom pokretu«. To b i i b i o razlog zašto je u ukupnom 
fundusu l i terature o Ivanićevom ustanku, za k o j i smo na početku r ek l i da 
svoj im kontroverzama i zbunjuje i iznenađuje, knj iga A. Gabelića vr i jedna 
punog povjerenja čitalaca. Po riječima drugog recenzenta knjige, prof. J . 
Stjpišića, ona se odl ikuje »znanstvenom ozbiljnošću«, a čita se »sa zaniml j i -
vošću, bez naprezanja, j e r je lišena u metodi i načinu prikazivanja svake 
suhoparnosti«. 
Vesel jko Huljić 
M I K R O G R A F S K I F O T O L A B O R A T O R I J G E N E A L O Š K O G DRUŠTVA U 
B A D V I L B E L U K R A J F R A N K F U R T A . 
• Genealoško društvo iz Utaha u SAD započelo je s mikro f i lmiran jem ar­
hivsk ih dokumenata 1938, a sigurnosno spremište u gran i tn im stijenama Wa­
satch masiva 40-ak k m od Salt Lake City-a, najveće te vrste u svijetu, gra­
đeno je od 1961. do 1965. godine. Os im u SAD, mikrogra fsk i centri Društva 
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postoje u Meks iku , Braz i lu , Japanu, Zapadnoj Njemačkoj i drugdje. To su 
pr ihvatni centri u koje pristižu mikro f i lmov i iz oko trideset i osam zemalja. 
Laborator i j Genealoškog društva u B a d V i l b e lu kraj Frank fur ta jedan 
je od takv ih pr ihvatn ih centara opremljen uređajima za razvijanje, kopira­
nje i kontro lu mikro f i lmova kao i servisom za održavanje i popravak op­
reme. Mjesečno kroz laboratori j prođe do 1400 ro la mikro f i lma . Od toga do 
95 % otpada na snimljene, a l i nerazvijene negative, a strogim standardima 
kvalitete ne udovol java oko 2 % od svih pr is t ig l ih f i lmova. Sve etape rada 
u ovakvom laborator i ju međusobno su povezane i traže dobro uhodani t im­
sk i rad. Kraći boravak u laborator i ju Genealoškog društva u B a d V i lbe lu 
kraj Frankfur ta omogućio m i je da upoznam pojedine karakter ist ike njiho­
vog načina rada. U većini slučajeva nj ihov i snimatel j i snimaju građu na 
pojedinim lokac i jama u razn im zemljama, a nerazvijeni f i lm šalju na dalj­
n ju obradu u laboratori j Genealoškog društva. K a o najpogodnija kamera 
za takvo snimanje izvan laboratori ja kor i s t i se Kodakov uređaj Kodak Re-
cordak M i c r o Fi ie Uni t MCD-2, prilično jednostavne konstrukci je u odnosu 
na suvremene uređaje za mikrofUmiranje, a l i praktične zbog mogućnosti ras-
tavljanja na pojedine dijelove tako da se može prema potrebi prenosit i . 
Snimatel j mora proći temelj i tu obuku tako da bude osposobljen da ka­
meru postavi na najpogodnije mjesto, da je p r ip remi za rad i da korektno 
izvrši potrebne test snimke ko j i će m u omogućiti kval i tetno snimanje. Test 
snimke razvi ja sam u maloj dozi, a postupak je podešen tako da daje pot­
puno identičan rezultat što se tiče gustoće f i lma kao i obrada u vel ikoj 
automatiziranoj razvijačnici u laborator i ju Genealoškog društva. Identične 
test snimke šalju se i uz svaku snimljenu r o lu te se u laborator i ju obrade 
i prekontrol i ra ju, pa se onda i sav preostal i materi ja l , spojen rad i veće 
brzine rada u role od po 300 m. obradi uz određene korekci je ako je pot­
rebno. Razvijačnica u laborator i ju Genealoškog društva opremljena je ure­
đajem za automatsku regeneraciju što omogućuje ve l iku preciznost u radu, 
te uređajem za izdvajanje srebra iz f iksirne kupke. 
Da b i se m i k r o f i l m dugotrajno sačuvao u arhivske svrhe, pored odre­
đenih uvjeta uskladišten ja , od najveće je važnosti da se p r i l i k om pranja 
odstrane ostaci t iosulfata kako nj ihovom razgradnjom ne b i kasnije došlo 
do žutog obojenja na f i lmu. U laborator i ju Genealoškog društva u Bad V i l ­
belu ne vrši se kontro la t iosulfata za svaki f i lm posebno, već se mjesečno 
šalju uzorc i u laboratori j u Salt Lake C i ty u Utah, gdje se prisustvo tiosul­
fata određuje metodom plavog metilena. U priručniku ISO standarda, ko j i 
posjeduje i fotolaboratori j A rh i va Hrvatske, ta je metoda opisana, a kao 
standard navedena je najveća dopuštena količina zaostalog tiosulfata 0,7 m g 
na c m 2 f i lma. Prema riječima stručnog osoblja u laborator i ju Genealoškog 
društva nj ihov i se rezultat i kreću u pros jeku oko 0,2 mg na c m 2 f i lma. B u ­
dući da u ovaj laboratori j dolaze u manjoj mjer i i razvi jeni negativi, kao 
rut insk i postupak sprovodi se njihovo ponovno ispiranje pri je otpreman ja u 
Salt Lake City. To se vrši propuštanjem f i lma kroz mašinu za razvijanje, 
pošto otopine više ne dje luju na jednom razvi jenu emulz i ju. 
Nakon obrade m ikro f i lmov i prolaze vr lo strogi proces ocjenjivanja kva­
litete čiji je osnovni zadatak utvrđivanje čitljivosti snimljenog teksta, Utvr­
đivanje kvalitete f i lma u svrhu izrade kopi ja vrši se odvojeno i tu se u pr­
vom redu obraća pažnja na gustoću f i lma. N a taj način postoje dva neovis­
na slučaja gdje može doći do neprihvaćanja f i lma i zahtjeva da se on po­
novno snimi . 
Svak i kontro ln i stol u laborator i ju Genealoškog društva opremljen je 
uređajem za prematanje f i lma, rasvjetnom pločom, denzitometrom, poveća­
lom, mikroskopom i uređajem za sljepljivanje f i lma. 
Osnovni polazni elementi ocjenjivanja kvalitete sn imaka na mikro f i lmu 
jesu: gustoća pozadine (pod pozadinom se podrazumijeva l ist papira na 
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kojem je sniml jeni tekst napisan); ujednačenost gustoće — kako na pojedi­
nom sn imku, tako i na sn imc ima u n i zu ; oštrina i čitljivost snimljenog 
teksta; gustoća neeksponiranog di jela f i lma te uočavanje nepažnjom prekr i ­
venih dijelova teksta. U priručniku M i c r o f i l m Eva luat ion Training kroz t ih 
pet polaznih elemenata razrađen je opis mogućih pogrešaka koje su podije­
ljene u t r i grupe: greške prouzrokovane nepažnjom snimatelja, greške pro­
uzrokovane kvarom na aparatu za snimanje i greške nastale p r i obrad i i 
rukovanju f i lmom. Za prec izni j i i brži rad o d velike su važnosti napomene 
koje snimatelj mora stavljati uz svaki p rob l em na ko j i naiđe u toku sni­
manja. 
Prema vrs t i i bro ju pronađenih grešaka f i lmov i se dijele na one ko j i 
su u potpunost i u okv i ru postavljenih standarda i one ko j i to n isu, a ovi 
posljednji dijele se onda na one kod ko j i h t a odstupanja nisu tako vel ika 
pa će b i t i prihvaćeni, a l i će se snimatel ju uput i t i detaljan opis pogrešaka 
na koje u dal jnjem radu mora obrat i pažnju, i na one kod koj ih su odstu­
panja to l iko ve l ika da je potrebno izvršiti ponovno snimanje. 
Prema standardima Genealoškog društva, da b i m ik ro f i lm bio prihva­
ćen on mora sadržavati 98 % snimaka iz prve dvije grupe, odnosno snimke 
u potpunost i u okv i ru standarda i l i one s m a l i m odstupanjima, a on ih pre­
ostal ih 2 % sn imaka m o r a sadržavati sve snimljene podatke čitljive barem 
do druge generacije. Detaljan spisak mogućih pogrešaka i tabele sa zadanim 
standardima za sve t r i kategorije m i k r o f i l m a nalaze se u priručniku Micro­
f i lm Eva luat ion Training. Zapažene greške n a f i lmu i ukupna ocjena unose 
se u više t ip i z i ran ih formulara od ko j ih se jedan šalje zajedno s f i lmom u 
sigurnosni depo u Salt Lake City, jedan se vraća snimatel ju kako b i on 
imao uv id u svoj rad, a jedan ostaje kao evidencija rada pojedinih ocjenji­
vača. Pojedine greške se u formular ima ne opisuju riječima već se ozna­
čavaju bro jkama prema tabel i u priručniku. Izuzetak je formular ko j im se 
traži ponovljeno snimanje gdje je potrebno kratko i precizno opisati pro­
nađenu grešku. Formular ko j im se traži ponovljeno snimanje ispisuje ocje­
njivač, a šalje se snimatel ju s prec iznim op isom onog što treba ponovno 
sn imi t i tek pošto odobrenje izda voditelj odjela za ocjenjivanje mikro f i lma. 
Di je lovi f i lma ko j i sadrže ponovljene sn imke sl jepl juju se pomoću po­
sebnog uređaja ko j i f i lm zavar i t ank im šavom djelovanjem zvučnih valova. 
Taj tzv, ultrasonični sljepljivač pogodan je samo za f i lmove na poliesterskoj 
bazi, a n ikako ne za acetatne. Prema standard ima Genealoškog društva doz­
voljeno je sljepljivanje najviše 5 segmenata, u prot ivnom traži se ponovlje­
no snimanje cijelog f i lma. 
Pri je izrade kopi ja f i lmov i prolaze k roz kontro lu gustoće. Prema pret­
hodno urađenim testovima i očitanim gustoćama pojedinih ro la mikro f i lma , 
kontro lor i i sp isuju najpogodnij i broj svjetla za kopiranje i taj podatak ide 
zajedno s f i lmom na dal jnju obradu. R a d i veće brzine rada posebnom se 
t rakom spaja po 10 ro la m ikro f i lma zajedno, a strojevi za kopiranje op­
remljeni su uređajem ko j i reagira na tu t r a k u i automatski postavlja \ma-
pri jed programirani broj svjetla za svaku r o l u posebno. 
K o d izrade radnih kopi ja za svoje potrebe Genealoško društvo se opre­
dijel i lo za diazo f i lm. Razlog je taj što je diazo f i lm je f t in i j i od srebrohalo-
genidnog f i lma i Što se p r i l i k o m kop i ran ja ne gubi na oštrini. Prema po­
dac ima u priručniku A Guide to Micrographics diazo f i lm nema vijek traj­
nosti potreban za sigurnosno snimanje, već spada u srednju kategoriju traj­
nost i do 100 g. Upotrebl jen kao radna kop i ja spada u prvu kategoriju traj­
nosti ođ 10—25 g. kao i srebrohalogenidni i vez ikular f i lm . Međutim, utvr­
đeno je prema riječima zaposlenih u laborator i ju Genealoškog društva da 
je diazo f i lm u usporedbi sa srebrohalogenidnim f i lmom mnogo otporni j i 
na loše uvjete čuvanja i čestu upotrebu u mikro tec i . 
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Pored mikro f i lma širine 35 m m za potrebe svoj ih snimanja Genealoško 
društvo u posljednje vri jeme u vel ikoj mje r i kor i s t i i m i k r o f i l m širine 16 
m m . Prema n j ihov im standardima moguće je sn imi t i svak i dokumenat na 
m ik ro f i lm širine 16 m m čija veličina ne zahtijeva takvu redukci ju ko jom 
b i se izgubila čitljivost ma l ih rukop i sn ih slova visine 2 m m kroz četiri ge­
neracije. Postupci kontrole i obrade i s t i su kao i za m i k r o f i l m širine 35 m m . 
Treću kontro lu kroz ko ju pro laz i m i k r o f i l m u laborator i ju Genealoškog 
društva predstavl ja otkrivanje grešaka nastal ih usl i jed lošeg funkcioniranja 
uređaja za snimanje, kopiranje i l i kemi j sku obradu. 
U sk lopu laborator i ja nalaze se i dvije servisne radionice za popravak 
m ik ro f i lmsk ih kamera i ostal ih uređaja i strojeva. 
Detaljne tabele s ovdje navedenim podacima i standardima prisutne su 
u priručnicima A Guide to Micrographics i M i c r o f i lm Eva luat ion Tra in ing, 
a detaljan opis metoda utvrđivanja zaostalog tiosulfata moguće je pronaći 
u priručniku International Standard ISO. 
Božidar V r b a n 
SUSJEDI K A O PRIJATELJI I NEPRIJATELJ I (DER NACHBAR ALS 
F R E U N D U N D F E INNO) , B E C , 1987. 
U svom radu sa s igni f ikantnim podnaslovom »Uzajamnost povijesnih 
s l i ka i naciomalMh stereotipa na južnoslavenskom i austr i jskom područ­
ju« (Wechselseitige Geschichtsbilder und nationale Stereotvpen i m sü­
dslawischen und Österreichischen Bereich), Arno ld Siuppan bavi se zanim­
l j i v im pitanjem historiografske objekt ivnost i — na pr im je ru austr i j sk ih i 
južnoslavenskih povijesnih pr ikaza raznih događaja želi ukazat i na utjecaj 
nacionalnih stereotipa na recepciju i interpretaci ju povi jesnih činjenica i 
događaja. Ovu temu, kao utjecaj međusobnih odnosa susjednih naroda na 
prikazivanje povi jesnih događaja, formul i rao je već doajen austri jske isto­
čnoeuropske historiografi je Günther Stökl, a b i l a je na nek i način tema na 
16. Internacionalnom kongresu historičara u Stuttgartu 1985. g.; značajan 
pr i log ovoj rasprav i dao je ,također, D ie t r i ch Geyer svo j im radorn »Istočna 
po l i t i ka i povijesna svijest u Njemačkoj« (Ostpolit ik u n d Geschichstsbewus-
stsein i n Deutschland). Pitanje povi jesnih s l ika svoj ih susjeda, posebno S lo 
venaca, H r va t a i Srba, postavi la je u najnovije vri jeme i austr i jska histo 
riografi ja, a ovaj rad b i morao b i t i pr i log u procesu daljnje analize ovih 
s l i ka i stereotipnih predodžbi o susjednim narodima. 
Da b i uopće mogao ući u ovu anal izu međusobnog uvjeravanja povijes­
n ih predodžaba i nacionalnih stereotipa autor navedenog historiografskog 
pr i loga najpri je daje pr ikaz odnosa između predaka današnjih Austr i janaca 
i l i austr i j sk ih Ni jemaca sa Slovencima, H r va t ima i Srb ima , tako da i h smješ­
ta u t r i tematske cjeline: N i j emc i i Slovenci u unutarnjoj Aus t r i j i (str. 
289—300); H r v a t i između Vojne kraj ine i bečkog dvora (str. 300—304); Hab-
sburgovci i S r b i (str. 304—306). Sveukupno uzevši ov i p r ikaz i ponajpri je 
ukazuju na to da su odnosi austr i j sk ih Ni jemaca (Austrijanaca) i navedenih 
južnoslavenskih naroda počeli kao uzajamno dobr i i čak srdačni, budući da 
i h je vezala zajednička opasnost od Osmanl i ja , da b i nakon nestanka za­
jedničke opasnosti i nac ionalnim buđenjem ov i južni Slaveni perc ip i ra l i au­
str i jske Ni jemce kao ugnjetavače, a ovi , pak, pr ipadnike ovih naroda kao 
nekulturne i »manjevrijedne«; nakon raspada Austro-Ugarske monarhije od­
nosi austr i j sk ih Ni jemaca, sada Austr i janaca, poboljšavaju se s Hrva t ima 
i Slovencima, — s t i m da se, Što se tiče Slovenaca, očituje nagli pad za 
vri jeme II. svjetskog rata — a nakon 1945. g. i sa Srb ima. U ov im pr ikaz ima 
međusobnih odnosa naroda ukazuje se na korespondenciju između kvalitete 
t ih odnosa i stvaranja povijesnih s l ika od strane povjesničara, p r i čemu se 
neprestano inz ist i ra na određenim činjenicama koje podržavaju pojedine 
stereotipe 
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